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Libros recibidos 2008-2009
XVIII Seminario de lenguas y epigrafías antiguas, 23-26 julio 2002, (Estudios de
lenguas y epigrafía antiguas-Elea, 5), Valencia, Real Academia de Cultura
Valenciana, 2004
XIX Seminario de lenguas y epigrafías antiguas, 22-25 julio 2003, (Estudios de len-
guas y epigrafía antiguas-Elea, 6), Valencia, Real Academia de Cultura
Valenciana, 2004
XX Seminario de lenguas y epigrafías antiguas, 20-23 julio 2004, (Estudios de len-
guas y epigrafía antiguas-Elea, 7), Valencia, Real Academia de Cultura
Valenciana, 2006
XXI Seminario de lenguas y epigrafía antiguas, 19-22 julio 2005, (Estudios de len-
guas y epigrafía antiguas-Elea, 8), Valencia, Real Academia de Cultura
Valenciana, 2007
XXVI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza 18 al 21 de Abril de 2001,
[Caesaraugusta, 78], Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2007
X Congreso Internacional de Estudiantes de Antropología, (Colección Andaduras,
serie teoría y debate 2), Murcia, Región de Murcia, 2003
Antonio Beltrán 1916-2006, Vir bonvs, magister optimvs, [Caesaraugusta, 79],
Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2008
Libri coloniarvm (Livres des colonies), (Corpus Agrimensorum Romanorum VII),
[Edición C. Brunet et alii], Franche-Comté, Presses Universitaires de Franche-
Comté, 2008
Varia IV, (Sección de Estudios Arqueológicos IV. SEAV), Valencia, Diputación
Provincial, 2006
AA.VV., Extra Moenia 2, Gli Scavi Di Via Benzi I Reperti, (Rivista Archeologica
dell´Antica Provincia e Diocesi di Como, 187, 2005), Como, New Press, 2006
J.M. ABASCAL – A. ALBEROLA, Monedas Antiguas de los Museos de Elche, Madrid,
Real Academia de la Historia, 2007
F. AGUINAGA MATEOS (coord.), Encuentros con la memoria histórica: etnografía y
etnología en la región de Murcia, (Colección Andaduras, serie teoría y debate 1),
Murcia, Región de Murcia, 2003
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J.M. ALMENDROS TOLEDO, Jorquera en la Guerra de la Independencia. Bandos,
órdenes y proclamas: literatura de resistencia, Albacete, Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2008
J. ALONSO DE LA SIERRA (coord.), La mujer en el mundo antiguo en el Museo de
Cádiz, Cádiz, Junta de Andalucía, 2007
J. APARICIO PÉREZ, La labor de la SEAV de la Diputación Provincial de Valencia
hasta 2005, (Sección de Estudios Arqueológicos V. SEAV), Valencia, Diputación
Provincial, 2006
J. APARICIO PÉREZ, La labor de la SEAV de la Diputación Provincial de Valencia
hasta 2005, II Neolítico-Eneolítico-Edad del Bronce, (Sección de Estudios
Arqueológicos V. SEAV), Valencia, Diputación Provincial, 2007
J. APARICIO PÉREZ (ed.), Catálogo del arte prehistórico de la Península Ibérica y de
la España insular. Arte rupestre levantino, Aragón, Cataluña, Cuenca, Albacete,
Guadalajara, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Vol.I (Textos), (Real
Academia de Cultura Valenciana, Serie arqueológica 22), Valencia, Real
Academia de Cultura Valenciana, 2007
J. APARICIO PÉREZ (ed.), Catálogo del arte prehistórico de la Península Ibérica y de
la España insular. Arte rupestre levantino, Aragón, Cataluña, Cuenca, Albacete,
Guadalajara, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Vol. II
(Documentación Gráfica), (Real Academia de Cultura Valenciana, Serie arqueo-
lógica 22), Valencia, Real Academia de Cultura Valenciana, 2007
M.L. ARGIS REY – M. BELTRÁN LLORIS (coords.), Luis María de Borbón y
Vallabriga, Francisco de Goya, Museo de Zaragoza, 2008
A. BARONI, Amministrare un impero Roma e le sue province, (Labirinti 104), Trento,
Università degli Studi di Trento, 2007
G. BASSET – J. VANMOERKERKE (coords.), Images de l´archéologie rurale…en
Champagne-Ardenne, (Bulletin de la Société archéologique champenoise, 99, 2,
avril-juin 2006), Champagne-Ardenne, Société archéologique champenoise,
2008
B. BIENERT, Die römischen Bronzegefäße im Rheinischen Landesmusem Trier,
(Reinischen Landesmuseums Trier 31), Trier, Reinischen Landesmuseums Trier,
2007
L. BRECCIAROLI TABORELLI (ed.), Antichi sapori. Produzione e consumo di alimenti
in Piemonte tra protostoria, romanità e medioevo, Torino, Umberto Allemandi &
C., 2005
G. BRUSH, Iter Anasianum, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2008
E. BUCH GARCÍA (coord.), Cultura-cultures. Cultures antigues d´Egipte, Xipre i del
Pròxim Orient. Món Clàssic. Cultures asiàtiques. Ameríndia. Cultures aborí-
gens, Tarragona, Edició Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2007
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E. BUCH GARCÍA (coord.), L´antiguitat clássica a través dels gravats. Els Piranesi
de Montserrat, Tarragona, Edició Museu Nacional Arqueològic de Tarragona,
2007
F. CADIOU, Hibera in terra miles, (Bibliothèque de la Casa de Velázquez 38),
Madrid, Casa de Velázquez, 2008
P. A. CARRETERO POBLETE, Agricultura y Comercio Púnico-Turdetano en el Bajo
Guadalquivir. El inicio de las explotaciones oleícolas Peninsulares (siglos IV-II
a.C.), BAR International Series 1703, Oxford, 2007
A.C. CASSIO – P. POCCETTI (eds.), Forme religiose e tradizioni sapienziali in Magna
Grecia, Atti Convegno Napoli 14-15 dicembre 1993, [AION, XVI], Pisa-Roma,
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1994
P. CATENA, Universa loca in logicam Aristotelis in mathematicas disciplinas,
Galatina, Congedo Editore, 1992
CÉSAR, Comentarios a la Guerra de las Galias, (ed. J.J. Caerols), Alianza Editorial,
Madrid, 2008
A. CORALINI – D. SCAGLIARINI CORLÀITA (coords.), Ut Natura Ars. Virtual Reality e
archeologia (Bologna, 22 aprile 2002), [Studi e Scavi 22], Imola, University
Press Bologna, 2007
B. COSTA RIBAS – J.H. COSTA (eds.), Magia y Superstición en el mundo fenicio-púni-
co. XXI jornadas de arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2006), (Treballs del
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 59), Eivissa, Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, 2007
M. CURA, El jaciment del Molí d´Espígol (Tornabous-Urgell). Excavaciones arqueo-
lógiques 1987-1992, (Monografies 7), Barcelona, Museu d’Arqueologia de
Catalunya, 2006
A. DEMANDT – J. ENGEMANN (eds.), Konstantin der Grosse. Internationales
Kolloquium vom 10.-15. Oktober 2005 An der Universität Trier zur
Landesausstellung  Rheinland-Pfalz 2007, Trier, RheinischesnLandesmuseum
Trier, 2006
P. DESIDERI – M. MOGGI - M. PANI, Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli
Forster, Pisa, Edizioni ETS, 2007
Y. DUHOUX, Des Minoens en Egypte? «Keftiou» et «les îles au milieu du Grand
Vert», Louvain-La-Neuve, Université Catholique de Louvain, 2003
X. DUPRÉ RAVENTÓS, Ibers i grecs a l´Hospitalet de l´Infant. (Forum 11), Tarragona,
Ed. Temes d´història i d´arqueologia tarragonines, 2006
X. DUPRÉ RAVENTÓS, Colonia Iulia Urbs Triumphalis. Tarraco, (Forum 12),
Tarragona, Ed. Temes d´història i d´arqueologia tarragonines, 2006
J.J. ENRÍQUEZ NAVASCUÉS – B. DRAKE GARCÍA, El Campo de Hoyos de La Edad de
Bronce del Carrascalejo (Badajoz), (Memorias de Arqueología Extremeña 7),
Mérida, Junta de Extremadura, 2007
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S. FAUST – K.L. GILLES – J. HUPE – H. LÖHR – J. MERTEN – H. NORTMANN, Führer
zu Archäologischen Denkmälern des Trierer Landes, (Reinischen
Landesmuseums Trier 35), Trier, Reinischen Landesmuseums Trier, 2008
J. FERNÁNDEZ ERASO – J. SANTOS (eds.), Homenaje a Ignacio Barandiarán Maestu,
I, (Veleia 24-25), Vitoria, Universidad del País Vasco, 2007-2008
J. FERNÁNDEZ ERASO – J. SANTOS (eds.), Homenaje a Ignacio Barandiarán Maestu,
II, (Veleia 24-25), Vitoria, Universidad del País Vasco, 2007-2008
J. FERNÁNDEZ PERIS, La cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia),
(Servicio Investigación Prehistórica 108), Valencia, Diputación Provincial de
Valencia, 2007
S. FOURRIER, La Coroplastie chypriote archäique. Identités cuturelles et politiques à
l´époque des royaumes, (Travaux de la Maison de l´Orient et de la Méditerranée
46), Lyon, Maison de l´Orient et de la Méditerranée, 2007
J. FRANCÈS I FARRÉ (coord.), Els Mallols, Un jaciment de la plana del Vallés entre el
neolític i l´anmtiguitat tardana, (Excavacions Arqueològiques 17), Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 2007
C. FRANCESCHELLI - S. MARABINI, Lettura di un Territorio Sepolto. La pianura
Lughese In etá Romana, (Studi e Scavi, 17), Bologna, Universitá di Bologna,
2007
G. DE GALBERT, Hannibal en Gaule. Nouvelle hypothèse basée sur des découvertes
géographiques et archéologiques, Grenoble, Editions de Belledonne, 2006
C. GARCÍA MAC GAW, Le problème du baptême dans le schisme donatiste, Bordeaux,
Ausonius Editions, 2008
A. GEHRING, Index Homericus, Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1970
M.A. GIUA, Ripensando Tacito (e Ronald Syme). Storia e storiografia, Pisa, Edizioni
ETS, 2007
S. GONZÁLEZ REYERO, Juan Cabré Aguiló y la construcción de la cultura ibérica en
la primera mitad del siglo XX, (Monografías del Museo de Arte Ibérico de El
Cigarralejo 4), Murcia, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2007
A. GONZALES (ed.), La fin du statut servile? (Affranchissement, Libération,
Abolition), Volume I, Hommage à Jacques Annequin, XXXe Colloque du Girea,
Franche-Comté, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2008
A. GONZALES (ed.), La fin du statut servile? (Affranchissement, Libération,
Abolition), Volume II, Hommage à Jacques Annequin, XXXe Colloque du Girea,
Franche-Comté, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2008
J. GÓRSKI, Chronologia Kultury Trzcinieckiej na Lessach Niecki Nidzianskiej,
(Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie III), Kraków, Muzeum
Archeologicznego w Krakowie, 2007
A.C. HARDENS, Suavissima Soror, (Vestigia 60), München, Verlag  C.H. Beck, 2008
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S. HOUBY-NIELSEN – A. PALMQVIST (ed.), Tesoros arqueológicos de Chipre del
Museo Mediterráneo de Estocolmo, Alicante, MARQ, 2006
H. KIEPERT – CH. HVELSEN, Formae Vrbis Romae Antiqvae. Accedit nomenclator
topographicvs, Berolini, Apvd D. Reimer, 1886
K. KROEPER – M. CHLODNICKI – M. KOBUSIEWICZ (eds.), Archaeology of Early
Northeastern Africa, (Studies in African Archaeology 9), Poznan, Poznan
Archaeological Museum, 2006
J. LABORDA YNEVA (ed.), La exposición hispano-francesa de Zaragoza, (Entasis 35),
Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2008
J. LABORDA YNEVA, Enseñar arquitectura. Lecciones de Composición
Arquitectónica, (Entasis 36), Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 2008
S. LANCEL, Hannibal, Paris, Fayard, 1992
J. LINDERSKI, Roman Questions II, (Habes 44), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2007
L. LORETO, La grande strategia di Roma nell’età della prima guerra punica (ca.
273-ca. 229 a.C.). L’inizio di un paradosso, Napoli, Jovene editore, 2007
J.M. MACIAS SOLÉ – I. FIZ FERNÁNDEZ – LL. PIÑOL MASGORET – M.T. MIRÓ I ALAIX
– J. GUITART I DURAN, Planimetría arqueológica de Tarraco, (Documenta 5),
Tarragona, Generalitat de Catalunya, 2007
A.P. MESQUITA, Vida de Aristóteles, Madrid, Signifer Libros, 2008
E. MIGLIARIO, Retorica e Storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca Padre,
(Quaderni di «Invigilata Lucernis» 32), Bari, Edipuglia, 2007
E. MIGLIARIO – A. BARONI, Epigrafia delle Alpi. Bilanci e prospettive, (Labirinti
107), Trento, Università di Trento, 2007
L. MIRALLES MACIÁ, Marzeah y thíasos. Una institución convival en el Oriente
Próximo Antiguo y el Mediterráneo, (‘Ilu. Anejo XX), Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 2007
T. NOGALES BASARRATE – P. FERNÁNDEZ URIEL (eds.), Ciencia y tecnología en el
mundo antiguo, (Monografías Emeritenses 10), Mérida, Ministerio de Cultura,
2007
V.M. NÚÑEZ GARCÍA, Huelva en las Cortes. Elites y poder político durante la déca-
da moderada (1843-1854), Huelva, Universidad de Huelva, 2007
D.P. ORSI, La lotta politica a Siracusa alla metà del IV secolo a.C. Le trattative fra
Dione e Dionisio II, Bari, Edipuglia, 1994
P. ORTIZ ROMERO, Institucionalización de la Arqueología en Extremadura. Comisión
de Monumentos de Badajoz. Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-
1971), Badajoz, Junta de Extremadura, 2007
L. PALAHÍ – J.M. NOLLA (coords.), Entre l’hospici i l’hospital. Evolució urbanística
d’un sector de Girona: el carrer de Savaners (Girona, Gironès), (Excavacions
Arqueològiques a Catalunya 19), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007
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P. DE PALOL (dir.), IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular. II reunió
d´arqueologia paleocristiana hispànica, Monserrat, 2-5 novembre 1978.
Barcelona, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, 1982
C.O. PAVESE, I temi e I motivi della lirica corale ellenica, Pisa-Roma, Istituti edito-
riali e poligrafici internazionali, 1997
O. PICARD, Guerre et Économie dans l’allianca athénienne (490-322 av. J.-C.),
Liège, Sedes, 2000
G. PISANO (ed.), Varia iconographica ab Oriente ad Occidentem, (Studia Punica 14),
Roma, Università dagli Studi di Roma «Tor Vergata», 2006
P. POLESKA, Celtycki Mikroregion Osadniczy w Rejonie Podkrakowskim,
(Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Tomo II), Kraków,
Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 2006
M.C. PREACCO, Augusta Bagiennorum, Torino, Umberto Allemandi & C., 2006
J. RAMÓN TORRES, Excavaciones arqueológicas en el asentamiento fenicio de Sa
Caleta (Ibiza), (Cuadernos de Arqueología Mediterránea 16), Barcelona,
Ediciones Bellaterra, 2007
V. DI RICCI – J.-M. MUSIAL (coords.), Roma Amor, Tarragona, Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona, 2008
L.J. RODRIGUEZ GONÇALVES, Escultura romana em Portugal: uma arte do quotidia-
no. Texto, (Stvdia Lusitana 2), Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2007
L.J. RODRIGUEZ GONÇALVES, Escultura romana em Portugal: uma arte do quotidia-
no. Imagens, (Stvdia Lusitana 2), Mérida, Museo Nacional de Arte Romano,
2007
A. RUIZ MARTÍNEZ (ed.), Desencuentros culturales: una mirada desde la cultura de
las américas, (Cuadernos de Arqueología Mediterránea 17), Barcelona,
Universidad Pompeu Fabra, 2008
M. SAPELLI RAGNI (ed.), Studi di Archeologia in memoria di Liliana Mercando,
Torino, Quaderni della Sopraintendenza Archeologica del Piemonte - Museo
Antichità Egizie, 2005
F. SEN, Oriente y la Biblia, Madrid, Editorial Claudia, 2008
VV.AA., L’Arqueologia i el medi, Primeres Jornades. Barcelona 2006, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 2006 (CD-Rom)
VV.AA., El Museo crece: Últimos ingresos, Zaragoza, Museo de Zaragoza, 2007
VV.AA., Jornades d’Arqueologia 1999. Comarques de Tarragona. Prehistòria,
Protohistòria i Epoca Medieval, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2007
VV.AA. L´Esculapi. El retorn del Déu, Barcelona, Museu d´Arqueologia de
Catalunya, 2008
VV.AA., El Pirulejo (Priego de Córdoba). Cazadores recolectores del Paleolítico
Superior en la sierra Subbética. Estudios en homenaje a la profesora María
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Dolores Asquerino, (Antiqvitas 20), Priego de Córdoba, Museo Histórico
Municipal, 2008
M. VALDÉS GUÍA, El nacimiento de la autoctonía ateniense: cultos, mitos cívicos y
sociedad de la Atenas del s. VI a.C., (‘Ilu. Anejo XXIII), Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 2008
R. VILLICICH, I complessi forensi nei centri minori della cisalpina romana. (Studi e
Scavi nuova serie 18), Bologna, Universitá di Bologna, 2007
V. VOKOLEK, Katalog der Sammlung der abteilung für Ur- und Frügeschichte des
Nationalmuseums III funde bis 1913, (Fontes Archaeologici Pragenses 33),
Pragae, Museum Nationale Pragae, 2007
F. WULFF ALONSO, Grecia en la India. El repertorio griego del Mahabharata,
Madrid, Akal, 2008
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